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i早 名 前 (改牛山) JI 生 - 死 亡 生 狂 の 区 分 子 供 出産XWL-3成長期 括 塘 期 晩 年 耕 出生数 死亡Fl
期 r'Jl 年軟1234567890ll一 t さ(59+dE) 読I-19 19-52〔33) 52-? 男.女6 30-15 43 521 罪.女1 0 20-J一239441a) 03 776. 22I0
18ll5】220と よ く77) 1-24 24-64(40)
64-77〔13)な し3 82日9] 0.Iし け (47) 1-20
20-47(27) 2-0.1I
.01 a★と り (82) 1-23 23-63(40)み ▲ 76 1-20 20-43(23) 43.-76【33】fr L74 84日O〕JfI も (53)巾Qg★(孟名きつ)84 I 36 ①
3-27■姫扶(彰 在AA3138【7〕)44 53(9】2674 48)く わ く7
8) 1-25一725-59〔34) 59-78日9) 0.1
1.2⊥ (6 1 4 日7 44-76【32) 1.34
.5I 6 28-38か ね (83) 1.-24 24-52【28) 52-83(31) 544さ よ
く57) 1-l9 l9-43〔24〕 Jl3-57日4】な し
0.0 20-39 207421そ め く67)
I 2一I24 67(43 2.1 0.0 25-31み 上 (7
I-ー18 18-77(59ー 0.2 0.1 19-38か つ く74) 1 IS 5.39 24】 39
-124574 5.3 3.1 16-39く ら (a)) 1-
19 19-63 (44) 63-80日71 3.3 0.102I 43 20-41え い (61) I-2222 1 39 1I L 2 2 2.
33▲ さ く64) 1-20 20-64【44) fI L 3.41 52
39 2018920 も 1 5 1 4 4 5 1】 な し75. 6 日 9 13+モ モ (一2+a)0 .ー 0 dl0 37 17は
) 20J-26 7つ t (鉱) I-1940 719-5(56) 3.1 37 】821
ふ よ (78) 1-17 17一63(46) 63-78【15】な し2 5(3) 2.4 0.
2 18,-44 2762234 .L さ く32) I-23 23-32(9
】 3.0 1.010023
24-29は つ 5 . -2 5〕 5
3I 4021 一5 18J-44ウ せ く75)
l一18 18.-75(57) な し 19-4208 24 2471325 モ b (63)
I-26 26-56日43 5シー 63(7)26 や す く31十α)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?〕 ? ?
???????
?? ??
■早 名 前 (改年齢) & 生 - 死 亡 子 供 出産期rHl成長期 出 城 期 晩 年 期 出生Zk ht=&
朋 rIJ1 年瓦30 JBf= き (28+cE) 読I-22 22-28〔7) 奉公(横浜.遊女28-7 罪.女1 17 40 I2 5I 0く )3 3 91.女 28-29 27I143】590
512Ⅰ87日3123 か の (Si) )-21 27-66〔39118 47L2〕～81日 也. しな48-71(231 0.1
2.20 01 4I.L で (47)よ ね 71 1-1827I 4205 19-452825381 3
6-3728･ 20⊥4319 033456 L も (62) 24-L.55t31)
55-62L7)な し
772-84 (12)な し小明は
つ (59) 22-59〔37】5 1 5
20-ー55(35】37 ^ > (52) 5J.2 27) 1.2894012 と よ (38+a)の■ 文政5.6.7- I-27 U)7 38日lJ
2.00 214な し3 3】I Iそ や
く84) I-l9171 22)～ 5 (Z)38-119 72 【53ー 0.1aひ さ (38戯次郎の)&t]の央 ～天保97 7 38(21) 31 0
01I 23 I07■とり(41+α) 32 1 8】 ■4 は な 6 a 3
46(8】 夫役後光'&へ伯も4456789 ふ さ (63
2 (3 55-63(8l
TXT'*-へ*か わ (55+a) 25-55 【30) 25-4Ⅰ290 24○ぬ い 33十 J～28 8 33 5ーfE お 26
1-19一一24 l9-26【7〕 小明35-4J【6I42.8IL42IL Lな し70 74 1く に く44+a) 44J7 TJ 45-1か ね (41)★0 .0*た か 84
いヽ24-34LJOJ() 24･-35850123 I-23 3 5〔2】342(191 3.22 4l l
1.02 16 】そ わし ん く59も 72
1 8トー 2 8～ 6-7し742 59日7
2 2 l.50) 28 3530 6254
? ?






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































秦 夫 年齢差 括
姉期間名前布号 年 齢 平好一■舶 年 l給 平聯
年 盈 平均年齢1一41723958日】03Jl 1578】9)l 18.0 3232171■508 26ー4 8.4 242154675933
456283 36.∫351793562044218 201234 22.1 2357ご134(不明)8Ll029 25.7 3.6 741魯35102争09
91㊥40313 33.08346729425 25678 26,4 253871420 28.2 J.8 42










女性番号 出産期間 出産年齢 子 供 数 内子供死亡数 対命年齢合計 罪
女 罪 女21 午 近 人 人 人 人 人 読27 18-44 6 2 4 02 7
823 27 18-44 8 5 3 11 7533 27 19-45 l
l 7 4 2 2 4714 24 16-39 8 5 3 3
2+α25 24 19-42 4 1
3 007540 24 20-4
3 3 2 1 008415 23 19-41 6 3 3 1
8037 .23 21-43 6 3
3 01 551 22 20-4l 9 6 10 9+α
10 22 23-44 9 4 5 12 8330 21 L9-39
5 1 4 00653 20 20-39 9 5 2 47
ll 20 20-39 7 1 6 005713 20 19-38 2 02 01 7717 20 20-39 7 3 4 2 64
45 20 23-42 6 3 3 106329 19 22-40
9 5 4 3 0854 18 24-41 8 3 5 2
8246 17 25-41 4 3
1 01 55+α59 17 21-37 7 6 3 042
6 15 23-37 6 3 3 10537 15 27-41 7
5 2 1 08420 15 20-34 4 3 1 3 1 6
51 15 24-38 5 3 2 l
1 8335 14 25-38
7 2 5 1 4 6258 14 33-46 3 1 00
748 13 25-37 2 I
1 01 7818 13 29-41
6 1 5 I4 6528 13 21-33 5 4 00
5616 12 22.-33 4
2 2 006138 12 26.
-37 3 1 2 01 5241 12 19 0 4 0
3 3850 12 24-35 4 2 2 I1 41
5 ll 20-30 4 3
1 10769 9 28-3
6 4 1 3 01 7652 8 28-35 6 2 4
2 46+α12 7 25-31 3 2 1 00
6719 7 20-26 3
1 2 0042+α27 7 18-24 3 02 31+α56 7 30-36 2 1 1 05
922 6 24-29 3 3 01 03239 5 8 32. 4









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































妻番号 名前 67歳-没年齢 夫名前 % 7撃品三裟 齢 妻と夫同生期
妻だけ20 つ ま 67-86 久 蔵 70-→78
8年 11年39 そ や 67-84 平
七 76-81 5 1228 ち よ 67-→84 惣 書 68 4
167083 1
50 た か 67-→84 死 亡 177とら-
まつ 67-⇒84 . 虎五郎 66-75 1010 か ね4 と り5 く ら 32→ 07 死 亡
′紋之助 74→75 165321 み よ8 く わ13J 67-78→
7 死 亡′松五郎 74-89 ll10982 と よ95 み4 り せ 6717
67→76
-→5 〟鉄 1→ 23 は
つ 67-75 死 亡54 く ら 十
4 三郎右衛門 73-76 453 も ん
67-→72 藤次郎 62→68






































































































































































































































































































































































































































































































































子 供 数 子供引取者 髭姑等理由 # 折 .# 絶 後 の
動 向T,(死亡) 女
(死亡)0 0 夫 生家の窮状か 生'#に戻り.茄三割 2歳と2人恭し,借財




婚後 旗本永田金兵衛の朗奉公をし 29歳で弘化3.作 一夫娘2人-
重大 ず｣子供不出産の九二め ll.8





再々婚J ､0 a くわは長男5歳をつれて生家に戻り.翌年下渋谷
村百姓長次郎と再折1
1 磨夫 まきは娘はつ15歳.作岩次郎5歳をつれて生家に戻
り.変改5年まきは位相する0 0 金五餌112年後48歳でなみ (堀江,6)の守義子に入る
1 2(2) やす 翌年長次餌3J歳と再現 放之助も安政7年52歳で下北沢村鼠戎長女か-T
45歳と再蝦1 2 夫 やそほ3年後に百姓代富之助35歳と再婚合
計 7人平均 0.5 8人 (3)0.5 0.2)
0 1 大作一脈'#娘-垂 夫死亡 とりほ生家へ戻った.
点次郎ははなと再妨0 0 flTJ:は夫成次餌死亡1か月後に生家に戻
る1 1 夫死亡 作金二郎は14歳で家母をつく-が





第6表 太子堂 村におけ る
鮎舶一難n･年jlH形 I D ｢ 夫 l 紙妨期





二)(蘇 初婚のi一i蝦 て つ く19) 14かつの次女(鉄原.13轟fit.敷) 隆 !.I(?) 下
北沢H 百姓熊次郎 作は な (18) 上H,怒り 叙次郎娘 栄次坪 (20) 35
はつの良TJ(舶江,35)き ん (24) 15くらのft女(浪ft,14)
常 7㌔(7) -若林書.1 日姓 件ね い く33) 上馬引沢+.I1
.=之虎 狼 栄 助 (31) (狼札 43)み ち(
25) (れ 21) 行 成 く?) (火 .,'f)な み (7
町QtH 百姓七五郎 Ji女 佐 七 (7) (那江.6)こ う (22) 金次 L(飛石,
31) 井次郎 (28) 前名I.Ij.十郎長タ3(朋江,16)た き
(28) 兼次郎 3女▲(萩軌 29) tZI梨カ次郎(?) 紀州蕗家臣さ わ く5) 11きよの次女(朋江,lO) 宙五郎 (?) 代ulH 百姓鞍L'J軌門 作
な お (26) 麻布北HpTI錐町家_E Y-助 娘 柴 助 (39) (汲Jl,43)
く わ (28) 佐1,.:の良女(期江.6
) 粂次郎 鵬引gくり(ik.20)ま さ 34 久戊 披く神札 19 (未 FF)ふ み (6
t .T) 金TL丘β(38)や す く31) 松原H Ti姓托Ft,右軌門 娘 紋之肋 47)
(小作.25)ヤ そ (37) 7.1


























3-九だ1.2･2文政3-文久3･27･6-慶応3久 2･26別 -5弘化2 品永
7弘化2-安政3人昧1 2威Jk3 慶応l l｣再 と り(40) 下#以+.lTl-紘7}'L1'軌r" 娘 叙次郎 (
49) (顔,40) 8iF.32-ー40析 fl fL:(46) ftF'-.JTlLlu町多七広 '!.
-tI.-即 は 以次郎 (58) (良,40) 8年-38-46 点火6-文久1.2一29の～ は る (36) (t
it) 八T1位(48兆) 三位LJT軌門 出粥(成TJi() 13年 24-36 大総5-弘化5那 とら-よね く
45) (氾ll.15) 半.TC軌 (?) F1-越HTIJ牲 (中り) l8JLf:.27-45 弘化4-尤約2.2
也一▲ な み一(45) 36きよの火打(小机 35) a;iJi軌門(7) _1.mL.舐り Tl-也 2約.-22-45









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第7表 婚 姻 周 (2) 一 江戸･他村-太子堂村-
十 ■よ 特 '# 嬉 担形 態 婚姻年村 名
続 柄7 …蒜43')if(2t6)b 安兵街 長女 須五郎 (27) 清五郎 長男 (堀江
.7 投入養女 安息2】8 も ⊥(24) 鉢五郎 (29)
万次郎 長男 (堀江.17 天保1229さのの壕き た く18) 上E1児fLl 兼次郎 長女
丑次郎 (22) 兼次位 長男 (萩原.29 実政235はつの嫁は な (17) 宿山毛1
銀次郎 娘 柴次郎 (19) 清次郎 長刀 (堀江.34 万延22とよの養女ふく (3) 上E]熊村 武兵席 畑すずの 栄 飯 森女 2
弘化元10かねの嫁て る (24) 封壬次郎 (28) 嫁入 更改6同上てるL*め
い く (25) 亡夫叔次郎 題 屯次郎 (23)(後亀五郎) . 2刃 ( Jy )
再妨 安政740 ひ さ (17) 歳入 (中山) 3女 仙 松 (33) 吉 戒 長刀 に 軌39) #^
安政244ふきの枚L も (31) 上馬引択fJ 苧 舌t(30) 平次郎.2男
(梱tr,All) 明治346 ね い (28) 吉之永 娘 (幼名庄五郎)
栄 助 く26) 栄 助 2男 (浪月,43) 姦永710 か ね (24) 下北沢村 五郎左衝門 娘 粂
次郎 (28) (浪見 9) 再耶 天保2日 か つ (15) 下北沢t.1
下北沢tL1 源歳 (大野) 長女
庄五 32 鉄原.LIB 元つt改め 亡夫LE五郎 垂 蚊
之助 (52)I.=克郎 3男 (浪札 8 安政7か す (45) 平次 の充子35 は つ 22I 措五郎 3 常次郎 28 久太 作 堀江.34)
捉入 天保814かつの校は ま (20) 代En.f 穐次郎 長女 三 吉 (25) 庄五郎
4男 (萩原.13 雫入 明治418も上の長女つ る (23)
七五郎 (24) 貸毘 弟 BE応418も上の3女こ の (20)
同 上 3女 方五郎 (25) 代田日加五郎 (鈴木)2男 明治29 と よ (27)
若林村 新之助 (36) (浪只,8) 投入 天保1015 く ら (】9)
若林tLt 乙次郎 (25)権右衝門長刀 (浪只.14 文政96 な ;i(23) rf沢村 七五郎 (tfl中)妓女 佐 吉 31 梱江 6
㈱ 弘化320 つ ま (J9) fーD{り 吉兵衛 3女 久 哉 (22) 次兵葡 作 (神
田.19 天保637あきの2女-え っ (17) 宇左衝門(夜風36) 2女
竹五郎 (27) 弦巻村松次郎 荊 聖人 文久3〟 (18) 宇之助 8
莞差琵 2刃 文久43J か の く27) 新兵萄 (金 f)耗女 安五郎 (30) 伝 戎 作 (象鼠.30 嫁入
天保43Ⅰかのの壕ち よ く20) 楠的郡常内相 gi(宗 f金ナ)舶
伝次郎 (21) 安政2lまさの援その 09) 卯之助 娘 市之幼 く4 束五郎
? ? ? ? ???
? ? ?
生 家 鵬 '# 析 舶形 態 蝦蛸年目 名 続 柄 名
前 (年齢)n2311つの収き ん (23) 瀬B]t.f 岩次郎 (28 名主
収入(人LTj解 文久 233 よ ね (26) 甘◆1)u 鉄五郎 (3
9) 利左私門 作 (萩鼠 32 天鎌32 と よ (24) 船横手寸 柴次郎 (22
･1,I-'兵凍i長yi(堀江.2) 天鎚638 と 1(28)
代々より 伝五郎 (官れ)3女 熊次郎 (43) 嘉永215くらの蚊か わ く27) 和泉一.I 丘次 娘
仙 成 (白井)2女 増五郎 (28) 乙次郎 長刀 (浪只,14) 安政 5と め (29) 成宗書.f ミ37∋ Fl 慶応 316 え い
21) 下招.,%&.I 七五瓜; (33).取次山 41＼'*▲ノ 変改3】6えいの人七五
鉢 く21) 戸越り 次郎兵術 (山路)3タ; 1.=兵南へ益1-(虫fI.15)
光f 天鎚1542 と り (32 裕伽L 万右軌門 娘 (il.40) &^UJ
F畑9 弘化143 11 な (38) 多七店 苫五位 振 銀次郎 (50) (嵐40)l蚊人(人Jli
l脈) 滋永647 な お (19) 江戸煉れ此H下珪rI '#上 .Y.肋 娘 盤 助 (32)
(汲只.43) MUJIJ49 安政751 そ め (28) 江jL芝VTFJ'
店倍 勝五郎 2女 兼 吉 (27) 与 七 失yJ(細江.46) 滋永730 た き (29) 江戸方lLJ お望貨内軸 次郎 父兼次郎へlJ!も 汚し紬 元治2
竹五餌 (9) tー峨 谷村 徳Li軌r'lFZ;カ次郎 貞子
(淑n43)ザ ナi'R女(舶tt:.12)松TL.ル 床 朋江43鳥 ^扶貞盛1-瓜女牧人 慶応 320つま夫弟嫁つ き (27) 左折 至難
地寸 勘LJ免n 娘 慶応320つま
伯E3と y〉 68 久 戊 引取銘太郎 (21)
慶応 444-Lさキミ2)I. t+.I 汀戸麻 '^御車笥町 b{TL郎店 弘化2
44ふき次列長女ふ じ (14)
明治213み上孫嫁
ぎ ん (20) 和uJf.I 明治34とり夫 dケ裕一l
と り (23) (皮膜)評点1- 犬快6第 7表 婚 姻 (
3) 一太子堂村→江戸･他村-+. lie
帆 一東 机 朗が 懸 脈他年fl がl H fl 税 的'JiIL郎 3女■(舶tI.1 BE次郎 ･
トC峰I.= 火yj #^ 明約6tllI次郎 2女 (榔 工.3
)竹次郎 火Li軌門 作 明治3良 .稲
油Tt勧 玖Jこ瓜 作 明治211 きよ 2女 さわく17)組 子i2む く軸n:.10 'lJIこC
? ? ? ? ??? ?




& '5 . 婚 家 婚 姻形 感 妨姻年番号 名 前 (年齢) 家 名 屋敷番号 名 前
村 名 続 柄庄五郎 2女 (萩原,)3)隆 書 下北沢村 熊次郎 惇
Li之助 作 嫁入 安政4叔次郎 2女. (誘.40)銀次郎 中馬引沢村 文久2乙 長
(浪fl.14)常 吉 若林村 弘化4亡妻そと
の娘 くわ(19) 粂次郎 頚女援人
文久3佐 吉 2女 く相江.6)鈴太郎 野沢村
元治1佐 吉 3女 (堀Yl:.6) 某 fFdulfー
元治1百姓代利Li
南門3女(鉄原.4)新右南門 t7T(u 元治l啓 弦
巻付 文久3-百姓代利右前門4女(萩#.4)七郎
右衝門 幡ヶ谷村 平林家 引越 .慶応3
乙次郎 3男 (浪A.14)百姓粂 吉 沢谷 .有益吸 慶応3寅五郎 5男 (堀江.1
原宿柑 苑子 明治3東五郎 長女 (堀江.))百
姓政五郎 中丘沢村 #^ 明治3fT
lt 大鹿fLl 売子 粛永1七之助 長女 (中程,35 源右南門 上沼
託け 嫁入 天保13万 戒 根 (顔.27 忠五郎 坂戸村
売女 文久1■名T.息左qlF1長男 (衣,21 轟保右衛門 汀州(放た県)膳所雌 典子
粛永6年寄 .百姓代 .友 吉 lT山.久保町 差配人金太郎店倍 援入
明治229 さの 4女 くにC20)兼次郎 4女 (萩見29)
末 吉 麻か &'EtF町 大官彦兵爺店 (7年嫁入 万延l
29 さの 3女 たき(22) 男次郎 兼己州森屋魚内高梨久兵衛 弟 挫荏姉)安
政5粂次郎 2男 (浪R.9)^右徽門 卯兵衛店 守貞子 元浜J
民 成 長女 (射江.5)岩崎推之助 蘇布
.EB鳴町 媛人引越 元治】ll きよ 3女 きく(23
)鍋 吉 3女 (細江,10)大 助 麻ol.谷町 幸次郎店
文久3名T.忠左爺門 2女 (点.2】)福島正好 江rl-拙町
(武士) 慶応1竹内正直
本柿.春木町 竹内光蟻 明治5松五郎耳七 赤敗繋 其五郎店染 T"]屈
人 文久3佐 吉 長男 (細tl.6) 小川町角神保町 平山確両店
明治6与十郎 兄 (堀江.16) 沢谷j正文坂町 堺尾再兵薪方
野点F.変改江戸四谷坂 #^













経 2神 tI] 1
記 飛 石










臣蘇 地図上の番号 村 名 太子掌村-江戸 .他柑 江戸 .地相-太子空相人数 移動者の名前ー 人数
移動者の名前0～2ー■1 中馬引沢村 1 42 は つ
1 1 そ の
2 下馬引沢村 1 6 く わ
3 野 沢 村 1 6 か な 2 6 な み 20 つ
ま4 上馬引沢村 4 10 て る
4(I ひさ 44Lも 46ねい5 世 田谷村
2 10 ⊥ ね 24 てつ 2 25 そ め 16 ち上6
若 林 村 1 15 き ん 2 9 と よ J5 くら7 代 田 3 1 さ わ 15 きた 21 ひで 3 14 は ま 18
つる 18この2～5krq 8 上 月果村 3 1 て つ 3 きく
50 かつ 5 2 ふ く 7 まつ 18もJ:
29さだ 35はな9 中 豊 沢村 1 1 さ く
10 探 沢 村 I 4 あ き
ll 等 々力村 1 3
3 か ね12 葡 田 村 1 6 み 1 1
21 き ん13 弦 巻 村 1 34 い と 2 37 竹五郎 37宇之
助14 船 J楕 1 2 と よ5 松 原
1 24 や す16 和 泉 村 15 か ね
17 下 北 沢村 1
14 て つ 3 10 か ね )4かつ . 35はつ18 体 ケ谷村 1 か わ 1 4利
毛布門19 原 宿 村
1 1 兼 吉20 渋 谷 村 3 6 く わ 15鉄五郎 17幕次郎 1 (浪貝43)借家^五郎 一(小窪)作竹
五郎5～10一一 21
'f? LJ 3 3 ま き 29 くに 30 たき 2 30 た き 43 はな
22 赤 坂 1 44 て つ
23 麻 布 3 5きんくす一打 10助次郎 11 きく 2 44 乙 曽 4
7 なお24 芝
1 51 そ め25 品 川 町 1 lO < t
26 戸 越 村 1 16 と ら I
16 七五郎27 大 森 村 1 23 力之助
28 上 沼部村 1 36 な み
29 下 沼部村





相 続年月日 被相続人(年齢)相続人(年齢) 続柄 相続理由 媒名の有 無 氏 名 .&&8%.
妻番号 備 考安政 3年 金 治 郎(74)虎 五 郎(51) 長男 死 亡 なし 堀
江,1 13 年寄百姓代慶応 2年 虎 五 郎(60)市 之
助(33) 長男 死 亡 なし 堀江.1弘化3年 勝 之 助(4
8)恒 次 郎(23)禦養子 未 詳 なし 堀江,3元治 1年 民 蔵(4 角 0 長男 死 亡 .5 5(披)
文久2年 佐 曽(46)佐 太 郎(17) 長男 死 亡 なし 堀江.6
6(耗)文久3年 措 五 郎(59)虎 五 郎(35) 長男 死 亡 なし
堀江.77.8(乾)安政4年 新 之 助(53)清 太 郎く8) 長男 死 亡 ■な
し 浪只.8 9(被)更改7年 粂 次 郎(56)亀 次 郎(23) 次
T, 死 亡(長男死 ) なし 浪貝,9 10(被)安政 4年 鍋 書(5
6)茂 吉(22) 長男 死 亡 なし 菊江.10ll(被)富永3年 斉 之 助(35 富 之 助 16 隠 居 堀 ll12
安政2年 庄 五 郎(56)庄 次 郎(13) 次男 死 亡(長男死 )
なし 萩原.1314(被)15安政 4年 庄 次 郎(14)三 吉(ll) 弟 穀 柑 ?天保15 権 右 街 門 73 乙 次 郎 43 長男
死 亡 なし 浪尺.14文久2年 吉 兵 衛(73)七 五 郎(39) 養子 (長男死 ) 只 5
16天保9年 与 十 郎(53)善 次 郎(15) 長男 隠 居 なし
堀江,16 17 名主見習安政5年 啓 次 郎(34)勇次郎改 ノ与 十 郎(33) 弟 離 村 隔世姓名 堀江,16 年寄
年寄 .名主年寄苗★7 万 次 郎(69)弥 五 郎(42) 長男 死 亡 なし 堀江.17 18
天採14年 次 兵 衛(57)久 蔵(30)
長男 成 層 なし 神田.19 20文久 1年 亀 次 郎(73)
兵 蔵(29) 次男 死 亡 なし 戻 .2021(被)22天保10年 次
左 街 門(61)忠左衝門(33)惣 閃 44 長男 隠 居帰 村 隔世姓名 蘇
21 236天保10年 き く13 父 .
a .22明治2年 惣 左 衝 門(73)粂 次 郎(63) 義子 死 亡 なし 義
元治2年 市郎左衝門(70)鍛次郎改 メ市郎兵衛(44) 長男 死 亡
隔世埠名 鎌札 2J4嘉永2年 平 次 郎(42)紋 之 助(41)
恭子 離 村 なし 小窪.25 27 兄独身で離村天保1
0年 惣 右 衛 門(68)甚 兵 衛(45) 貞男 隠 居 なし 森 .27嘉永3 甚 兵 衛 55 惣 書 26
) 次男 隠居 (長男死亡か他出) なし 義 ,27 29天保12年 久 兵 衛(80)兼 次 郎(38 長 死 亡
なし 萩原.29 302安政 3年 兼 次 郎(52)豊 次 郎(23) 長男 隠 居 ,弘化2
伝 裁く72)安 五 郎(42) 長男 死 亡 なし 萩原,30天保15年
金 次 郎(53)浅 次 郎(30) 長男 隠 居死 亡(
相 続年月日 被相続人(年齢)相続人(年齢) 続柄 相続理由 襲 名の有無 氏 名.屋敷番号 妻
番号 備 考慶応4年 豊 書く42)又 七(20) 次男 ⊂(長男死亡) なし 小径,3538(被)長男は次男の家t.8<.巣助 前年に地相の荘子先からもどり継ぐ.兄留之助
は後年独身のまま帰村し同居○元治2年 宇 左 衛 門(64)熊 次 郎 50 宇 之 助(29)饗義子聾 死 亡
(長男死亡)死 なし 萩原.36安政4年 佐右衛Fl(
30) (長次男死亡) 浪貝.3739(被)天保11年 平 七(76)大 次 郎(46 次男 隠 居 隔世換名 大玖 840
安政3年 吉 成(58)千 松(34) 長男 死 亡 なし 三河,39 41
文久1年 奴 次 郎(57)宰 書く24) 次男 死 亡 なし 蘇 ,4042-44
(被)安政7年 平 次 郎(58)平 吉(19) 次男 死 亡(長男死 ) なし 堀江.4145(被)富永6 市 太 3 儀兵衛政ノ伊左街門(36)蟹益子 隠居 (長男死亡か他出) 隔tg:.強名
蘇 .42 4646.-4850125(披)明治5年 伊 左南門(55)倉 吉(15) 次男 隠 居 なし .
富永6年安政7 留 之 助(27)直 次 郎 39 庄五郎改メ栄 助(25)初 五 郎 7 蘇
長男 離 村死 亡 隔世姓名なし 浪貝.43蘇 4文久1年 初 五 郎(7)
万 歳(27) 去父 母 再 婚 なし 蘇 .44 万歳は1年後に娘
なつを伴って文久2年 万 歳(28)初 五 郎(9) 長男 母 鮭
姫 なし a ,44 革婚すると茶屋田中良明治4年 初 五 郎(1
8)弥 兵 術(25) 義兄 姉 結 婚 . なし 顔 .44天保】0年 治 助(
65)松 五 郎(37) 長男 隠 居 なし 池上.45苗永7年 松 五 郎(51 五郎次 29 蟹貞子 死 亡
上.45明治4年 五 郎 次郎(46)締 書(16) 次男 死 亡(長男死 )
池上. 5弘化3 鉄 6)与 七(44) 父
帰 柑 なし 堀江..46安政6年 与 七(56)兼 吉(32) 長男荘子
死 亡 なし 堀江.46文久3年 市 左.衛 門(84)市太郎政ノ
左赦門 21 死 亡 製名 早川 7明治5 市 左 南 門 2
9)松 五 郎(44) 死亡か離村 なし 早川.47天保10年 新 兵 衛(67 新 郎(29) 次男 死 亡(長93他村へ) なし 相江.48
苗永6年 新 五 郎く42)鉄 五 郎(23) 班 他村へ蟹克子 なし 堀江.4
8元治 1年 鉄 五 郎(34)定 怒(9) 兵刃 他村へ店倍
なし 細江.48明治3-5年 松 五 郎(56-58)伊三郎(53-55) &子 死亡か離村
? ?? ? ?





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































形態 杏bJ名前 ･f-供の数(#A.i妄) 死亡数 生存数 生 存 数 内` 訳相 続 人 筆で藁要I.
同 居 不 明 離 村A男ま23はつ 8(5.3)2(1.1)6(4.2) 1 3(3.0
)2 1(0.1)11025まさ 9(6.3
)2(2.0)7(4.3) 1 3(3.0)2かね 9(4.5 5 3 4く2 2 I1
2見よ 62 4 0 2 42 1
(1.0)1ふよ 4(3.1)1(1.0)3(2.I) 1 IB型 ll344615502973き 7I6 0 I615
) 1 1(0.1)l 3 潔.●2(2
.0)2(0.2)1 1 2(2.0)
Lも 7(2.5)5(I.4)2(1.1) I 1ふき ※男子17(4.3)1(1.0)6(3.3) I
Iきよ (3.3)62 4 1(0.1)5(2.3) I 3 I(
ト 0)くら 6(3.3)I(0.1)5(3.2) 1 2なみ )1(I.0)5(2.3)2(長男は後に江戸へ)
1 1(0.1)六二か 6(3.3)2(1.1)4(2.2) 1
12(1.1)30 353 2さの 5(
I.4)0(0.0)5(1.4) 1 3り一世 5(1 I I4
3) I 1 2(0.2)1` 1てつ 5(1
.4)0(0.0)5(1.4)･1 2かねし
げ 2.3)95 4 2(1.1)2 0 3(1.273 4 1.1★とり 83 5 3 I5 2






5(3.2)3(2.I)2(次男は按に#村)のぶ 7(6.1)3 0 43 1 1
形態杏守 名前 f供の数(タ,?.i妄) 死亡数 生存数 坐 存 数 内ー 訳相 続 人 華で芸要管
同 店 不 明 離 村C型 3972612813そや 3(2.I)0(0.0)3(2.1)2(本家.分家)
11(1.0)1(0.1)あき 3(1.2)1(1.0)2(0..2)
1★ 1(0.1)やす 3(I.2)2(0.2)1(I
0 1そめ 2 1 00
3(2.1) トくさ,2(1.1)1(
0.1)1(1.0) 1かの 2(1.1
1 1 1.0) ･1しん 21 1 0 0 2 I
ふよ 2(0.2)I(0.I)1(0.1) 1★よね 1 1 0 0 ID型 711638203とら-まつきそめえいとつまもん 753 46241 0 I31 2322 143 64 2423
)2(1.I10 10 0 6(4.2)423 12 I1く0 1(I.0)E盟402352 ひさとよはつそめ ･….93子1人5(2.3)'女20 2壬 0男1I 3(1.2)10 1)0 2(I.1)102 01 l※★※相続2良三郡上後に鮭村 汰2(
I.I)※lく1 0 1(1.0)(旺) ★
坪苑子をもらった人､II同店結船､殻苑子･益女辛均 子供 の数(タf合.iriT) 死亡A 生存者 生 存 古 内 訳相続人 i.十歳t允妄
嫁入 同 居 】不 明 離 村A 7.2 2.4 4.8 1 I.6 1.6 0.4(4 .3.2)(1.2.I.2)(2.8.2 )(1 .0 )(1.6 0 ) (0,2 0.2)
B 6.1 I.4 4.6 0.9 0.1 1.6 1.3 0.6 0.1(2.3.3.8)(0.6.0.8)(1.6.3 )(0.8.0.1)(0.05.0.05) (0.60.6)(0 0.6)
(0.1.0 )C 4.2 I.8 2.4 I.1 0.8 0.3 02(2.3.I.9)(0.9.0.9)(1.4.1 )0.9.0.2) (0.4.0.4)(0 .0.3)(0.I0.1)
D 4.7 2.3 2.4 2.3 0.1
(2.6.2.1)(I.I.1.1)(1.4.1) (I.3.1 ) (0.1.0 )E 2 5 15 0.8 08?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
フ･コースの諸形態一覧表
???????? ??
実 家 婚 家
父一挽柄 姓 持 高 夫の父-続柄.美名
姓 拷 高百姓碁石帝門 長女 掘江 早65442 年寄次左南門 長男定吉 (21.-
6J) 蘇21I9百姓与兵南 長女 堀江 金治郎件 東五郎 (28-60) 堀江言患聖駄 目 Lk 伊東 粂次 (
27-56) 瀬見 0.7-...･.-0.6百姓九左衝rT長女楕封茄坂戸村 秦 QL次序 ( 73与兵衛 衣 20
5百姓t右爺門長女 金子 持 氏jE Q5-48) 堀江若林村五左衝n S 中村 8453
15 百枚 親書 (32-56) 堀江櫛 寸1033 0.05-0.07----姓 平次飾 (5-58稚右葡門 小窪浪只 4154
6209344718ll 0.03--4 0.7-巾.4
野沢 七五序 田中池上小径坂江 雪間余粘 吉(,1～46) 0.7ー 0.1同 上較五1年七之助 3 同 上(枝美)百姓 も次郎弟 五郎次郎 27-百姓 久兵術 ☆ ′件 兼次J5(14-6)平七倖 軟玉廊 22
-82)九左南門 蘇萩原大杉漁具義 1.0→0.9-+1.25 0.仁一.･
･.･..-年寄勝 ㊧ 甚兵衛3男 万歳 (
6-7)鮎 *t& ㌔ 琵f～#52r)1 秦鎌田百姓 源右衝円板 就床 0.1-0.08 盟 筑 ) ㊨ .分家か7
鉄原百姓 書兵衛 次女 浪尺
0.1-------一0.1 嘉永2年又兵栃の秩撫百姓 万次郎 堀江 60.05---.--I同
上 百姓代 有之助 細江百姓 万次位 3女 堀江 178
42 金次郎 飛石衣 3127135 0.3-.-0.2.- .下北沢村百姓 源jE 長女 大
野的較 百姓 庄五丘β(32-56) 萩原向 上上目黒村百姓 六之義 長女 平次坪 .養子⑬ 書五郎 (5
2｢75) 小窪 0.3-0.06.-.･..-
百姓 七之助 小 0.4d.7一0,1万次郎長男 弥五郎 (29-83) 堀江 1784023若林村百
第13表 太子堂村女性のライ
香早 名前(没年Fa) 産 生 ～ 死 亡 生 柾 の 区 分 子 供 出産AW'l成長期 ht婚 XB 晩 年 期 出生政 死
亡鞍 Xq rpl 年政A 23105 は つ (75) ･故lT17 17-62(45) 62-75(13] 刀 .女5 3 刀.女1｢1020一 18.-4420
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第 1図 子供達の生涯の形態
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